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Señores miembros del Jurado: 
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Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada “Nivel de la identidad corporativa de 
los trabajadores de las tiendas financieras de Interbank, Lima, 2016”, la misma que 
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En la presente investigación se planteó el siguiente problema, ¿Cuál es el nivel de 
la identidad corporativa de los trabajadores de las tiendas financieras de Interbank, 
Lima, 2016? Asimismo, se determinó el siguiente objetivo: identificar el nivel de 
identidad corporativa de los trabajadores de las tiendas financieras de Interbank, 
Lima, 2016. Se utilizaron las técnicas de V de Aiken y Alfa de Cronbash, y el 
instrumento del cuestionario, con un factor de validación de 94% y confiabilidad de 
0,862%, llegando a la siguiente conclusión: El nivel de identidad corporativa de los 
trabajadores de las tiendas financieras de Interbank en Lima, es en su mayoría alto, 
esto se pudo conocer luego de analizar los resultados de que se obtuvo al aplicar 
la encuesta sobre la muestra de los trabajadores, por lo que se puede entender que 
la empresa ha realizado un fuerte trabajo comunicacional de su identidad. 
 


















In the present investigation was raised the following problem, what is the level of the 
corporate identity of workers in the financial stores of Interbank, Lima, 2016? Also, 
is determined the following objective: know the level of identity corporate of the 
workers of the stores financial of Interbank, Lima, 2016. Is used them technical of V 
of Aiken and alpha of Cronbash, and the instrument of the questionnaire, with a 
factor of validation of 94% and reliability of 0,862%, coming to the following 
conclusion: the corporate identity of workers in the financial stores of Interbank in 
Lima, is mostly high, this could meet after analyzing the results that were obtained 
by applying the survey sample of workers, so it can be understood that the company 
has made a strong communicational work of their identity. 
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